Fent camí by Garcia, Vicenç
Pere Polo durant la seva intervenció. 
Vicenç García i Fuster, membre de la Comissió Executiva de l'STEI 
Fe n t c a m í . . . S o t a a q u e s t t í t o l e l S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s d e l ' E n s e n y a -
m e n t - l n t e r s i n d i c a l V a l e n c i a n a v a n 
ce leb ra r , e l s p r o p p a s s a t s d i e s 1 4 , 
1 5 i 1 6 d e m a i g e l s e u V I I C o n -
g r é s . U n c a m í q u e v a n e m p r e n d r e 
al C o n g r é s d e G u a r d a m a r , l ' any 
1 9 9 2 , i e n el q u a l d o n a r e n u n a 
g r a n p a s s a a M o r e l l a , a l 1 9 9 5 , e n 
e l VI C o n g r é s , e n el q u a l es va 
a p o s t a r p e r l ' e x t e n s i ó d e l s i n d i c a t . 
A v u i , l 'STEPV- iv és u n a r e a l i t a t 
s ò l i d a . L ' a l t e r n a t i v a s i n d i c a l q u e 
r e p r e s e n t a v e n s ' ha c o n v e r t i t e n 
u n v e r i t a b l e r e f e r e n t p e r a m o l t e s 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d 'a r -
reu de l País V a l e n c i à . 
A r a , el s i n d i c a t és m é s g r a n i m é s 
c o m p l e x . Les p e r s o n e s q u e el c o n -
f o r m e n s ó n m é s , i m é s d i v e r s e s . 
T a n m a t e i x a l l ò q u e m é s e l s h a 
u n i t e n la d i v e r s i t a t és , p r e c i s a -
m e n t , el m o d e l s i n d i c a l . Es p re -
s e n t e n noves n e c e s s i t a t s i el r e p t e 
d ' a t e n d r e - l e s . 
L 'STEPV- iv t é , avu i p e r a v u i , p re -
s è n c i a a la s a n i t a t p ú b l i c a , e n e ls 
s e r v e i s d e c o r r e u s i t e l è g r a f s , a l s 
a j u n t a m e n t s , a la f u n c i ó p ú b l i c a , 
a l ' e n s e n y a m e n t . . . To t a i x ò s e n s e 
d e i x a r d e s e r p l u r a l s , p r o g r e s s i s -
t e s , a u t ò n o m s , c o m p r o m e s o s 
a m b les l l u i t e s c i u t a d a n e s i p o p u -
l a r s , d e m o c r à t i c s i a s s e m b l e a r i s ; 
u n s i n d i c a t v a l e n c i à i c o n f e d e r a l . 
L 'STE I , c o m a s i n d i c a t a m b el q u e 
c o m p a r t e i x e n h i s t ò r i a i c u l t u r a , 
va o c u p a r u n l l oc d e s t a c a t e n la 
l l o t j a d e les o r g a n i t z a c i o n s c o n v i -
d a d e s . 
I v a m p a r t i c i p a r , c o m és p a l è s a 
t o t s els c o n g r e s s o s i e s d e v e n i m e n t s 
d ' a q u e s t a m e n a , d e la d i s c u s s i ó 
d e les p o n è n c i e s , dels d e b a t s m é s 
0 m e n y s e n c e s o s , d e l ' e lecc ió d e l s 
ò r g a n s p o l í t i c s d e l s i n d i c a t . . . 
H i va haver , t a m b é c o m s e m p r e , 
i n t e r v e n c i o n s d e p a r t i t s p o l í t i c s , 
d ' a l t r e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s . . . 
Pe rò al m a r g e d e l q u e es t o c a d i r 
1 es t o c a f e r en a q u e s t e s o c a -
s i o n s , d e s t a c a r i a d u e s a p o r t a -
c i o n s q u e e m v a n f e r r e f l e x i o n a r 
f o r ç a d o n a t el m o d e l q u e rep re -
s e n t a m . 
La p r i m e r a , f a r e f e r è n c i a a la 
s o c i e t a t o n s 'ha d e c o n f i g u r a r e l 
m o d e l q u e d e f e n s a m . U n a s o c i e -
t a t q u e e v o l u c i o n a v e r t i g i n o s a -
m e n t i c o n s t a n t m e n t c a n v i a n t . 
H e m d e s e r c a p a ç o s d ' a d e q u a r e l 
n o s t r e d i s c u r s a les noves rea l i -
t a t s i, s i s ' e s c a u , m o d i f i c a r - l e s . 
La s e g o n a r e f l e x i ó la f o r m u l a r é 
a m b u n a p r e g u n t a : c o m p o d e m 
e n g r e s c a r la g e n t , e n u n a s o c i e t a t 
c a d a v e g a d a m é s d e s m o t i v a d a i 
d e s m o b i l i t z a d a , p e r t a l q u e p a r t i -
c i p i p l e n a m e n t e n la p r e s a d e 
d e c i s i o n s e n u n m o d e l c o m el 
n o s t r e o n la p a r t i c i p a c i ó é s , p r e -
c i s a m e n t , e l s e u t r e t f o n a m e n -
ta l? 
Pere Po lo , e n la seva i n t e r v e n c i ó , 
va r e c o r d a r q u e e l n o s t r e m o d e l 
s i n d i c a l va s o r g i r d e l s m o v i m e n t s 
u n i t a r i s d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t . M o d e l 
q u e r e q u e r i a , i e n c a r a a r a r e q u e -
re ix , d o s i s m o l t a l t e s d e c o m p r o -
m í s d e l s a f i l i a t s i a f i l i a d e s , d e 
m i l i t à n c i a i d ' e s t í m u l d e p a r t i c i -
p a c i ó e n e l c o n j u n t d e la c l a s s e 
t r e b a l l a d o r a . 
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A p u n t à q u e , a m b l ' o b e r t u r a de l 
n o s t r e m o d e l s i n d i c a l , e n s h e m 
c o n v e r t i t en u n r e f e r e n t p e r m o l t s 
d e t r e b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s , 
a t e s o s e l s r e s u l t a t s q u e v a m 
o b t e n i r a les p a s s a d e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s . 
Féu u n d i b u i x d e l ' ac tua l p a n o r a -
m a s i n d i c a l a l ' es ta t e s p a n y o l i 
c r i t i c à d u r a m e n t l ' ac tua l m o d e l 
d ' e l e c c i o n s s i n d i c a l s , el q u a l a fa -
vo re i x , d e s c a r a d a m e n t , les g r a n s 
c e n t r a l s s i n d i c a l s i e n d u r e i x les 
c o n d i c i o n s d e r e p r e s e n t a t i v i t a t 
d ' a l t r e s o p c i o n s s i n d i c a l s , c o m la 
q u e n o s a l t r e s r e p r e s e n t a m . 
D e s p r é s d e r e p a s s a r e ls r e s u l t a t s 
t a n t d e l País V a l e n c i à c o m el d e 
les I l l es , e ls q u a l s c o n f i r m e n l 'al-
ç a e x p e r i m e n t a d a p e r a m b d ó s 
s i n d i c a t s , a d v e r t í q u e e l n o s t r e 
m o d e l s i n d i c a l i o r g a n i t z a t i u és 
u n a d e les n o s t r e s s e n y e s d ' i d e n -
t i t a t i c o n s t i t u e i x u n f e t d i f e r e n -
c i a l d e p r i m e r o r d r e , n o n o m é s 
r e s p e c t e a la res ta d ' o r g a n i t z a -
c i o n s s i n d i c a l s s i n ó , t a m b é de l 
c o n j u n t d ' o r g a n i t z a c i o n s q u e 
a c t u e n a l 'Es ta t . El n o s t r e , a p u n -
t à , és u n s i n d i c a l i s m e fe t a c a s a 
n o s t r a , p r o p e r a ls t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s . És u n s i n d i c a l i s m e 
d e m o c r à t i c , pa r t i c i pa t i u i s o l i d a r i . 
Pere Pobi Neus Santaner durant un recés. 
T a m b é i n d i c à q u e hi ha u n a l t r e 
m o d e l , q u e a c c e n t u a c a d a c o p 
m é s la c e n t r a l i t z a c i ó e n la p resa 
d e d e c i s i o n s , q u e d e p è n c a d a 
v e g a d a m é s de l p a p e r i n s t i t u c i o -
na l a t r a v é s d e m e c a n i s m e s le-
g a l s i e c o n ò m i c s , q u a s i m o n o p o l i 
d e les s u b v e n c i o n s e s t a t a l s v ia 
PGE i a c o r d s a m b les a d m i n i s t r a -
c i o n s p ú b l i q u e s , a i x í c o m a t r a v é s 
de l Fons S o c i a l E u r o p e u . 
E ls r e s u l t a t s q u e h e m o b t i n g u t , 
o b s e r v à , e n s f a n q u e a s s u m i r u n a 
g r a n r e s p o n s a b i l i t a t a m b e ls t r e -
b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s . A p a r t i r 
d ' a ra h e m d e s a b e r a c o n s e g u i r 
a l l ò q u e r e i v i n d i c a m a t r a v é s d e la 
n e g o c i a c i ó i, s i c a l , d e la m o b i l i t -
z a c i ó . 
Q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t , c o n t i n u a m 
t r e b a l l a n t p e r l ' esco la q u e v o l e m i 
q u e c o m p a r t i m . U n a e s c o l a nos -
t r a , p r o p e r a . U n a e s c o l a a r r e l a d a 
a l n o s t r e m e d i , a la n o s t r a h i s t ò -
r ia i c u l t u r a . U n a e s c o l a d e m o c r à -
t i c a i p a r t i c i p a t i v a . U n a e s c o l a e n 
la n o s t r a l l e n g u a : la l l e n g u a c a t a -
l ana q u e es p a r l a a l País V a l e n c i à 
i a les I l l e s . • 
CATALÀ: "... concretamente es un espanol afrancesado" 
Document 1. Carta del director d ' u n 
IES de Sevilla. Per comprendre el text 
hem de saber que la carta fa referència al 
llibre d'escolaritat d'una alumna que ha 
fet els estudis primaris a u n col·legi 
públic de Mallorca i s'ha traslladat a fer 
els estudis secundaris a Sevilla. 
r m M N í . d . Educ.c lón y Ciència 
tarttuio à. E d u c ^ í n S . c u m J . r i . 
"ALÇARIA" 
L . P u . b U d . 1 Rio (Sovin.J 
JUirffl K ffllMIKln 
» lÜÍ ·S . íU:^'! La P u e b l a del Río , 1 9 d e abril d e 1.999 
'
, V - T r r - r . · - v · . · : · , y 
Sr . Director: 
Le dovue lvo p a p e l e s q u e c a r e c e n d e in le rés e n 
n u e s t r o cen t ro por e s t a r r e d a c t a d o s e n u n o d e los d ia lec te del e s p a n o l . 
c o n c r e t a m e n t e e s un e s p a n o l a l r a n c e s a d o . 
A t e n t a m e n t e , le s a l u d a 
D o c u m e n t 2. Resposta de la directora 




En r e s p u e s t a a la car ia q u e recibimos d e usted, f echada el d.a 19-4-99 le 
comunico que los d o c u m e n i o s d e la 2 l u m n a L IV no e s t aban 
escr i tos e n un "espanol af rancesado* sino quo e s t a n e n Catalan que e s uno do 
las dos l enguas oficiales d e las Is 'as f ïa ' eares 
Nos congra lu lamos d e poder contribuir a au-nerrtar s u s ccnor.imienlos 
re lac ionades con las drferentes l encuas oficiales del E s l a d o Espaftol 
Alcn*a:rcn'.e Ins saJuda. 
Pa lma d e Mallorca, u 3 8 d'Abnl d e 19S9 
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